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Pembelajaran Fisika memiliki konsep-konsep yang bersifat abstrak, sehingga dibutuhkan media dalam proses tersebut. Kenyataan
di lapangan, tidak semua sekolah memiliki vasilitas laboratorium yang memadai. Perkembangan teknologi telah mampu membuat
media-media animasi untuk pembelajaran; salah satunya adalah animasi PhET. Apakah media animasi PhET efektif digunakan
dalam pembelajaran Fisika menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini untuk materi Teori Kinetik Gas pada siswa kelas
XI-IA2 di SMAN 1 Peudawa Rayeuk Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan media animasi
PhET dalam pembalajaran Fisika materi Teori Kinetik Gas pada siswa kelas XI-IA2 di SMAN 1 Peudawa Rayeuk Aceh Timur. 
	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian eksperiment semu. Data diperoleh dari pelaksanaan penelitian di
lapangan, menggunakan lembar observasi, soal post test dan angket. 
	Hasil penelitian diperoleh (1)	kemapuan guru dalam mengelola pembelajaran dalam kisaran kriteria baik â€“ baik sekali, (2)	95 %
siswa aktif mengikuti pembelajaran sehingga kriteria aktifitas siswa sangat aktif, (3) ketuntasan klasikal dapat dicapai untuk ketiga
pertemuan tatap muka dan (4) (89 â€“ 100)% siswa memberi jawaban menyenangkan terhadap proses pembelajaran..
 	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dan kriteria efektifitas pembelajaran yang telah ditetapkan, maka hipotesis dari penelitian ini
diterima. Oleh sebab itu disimpulkan, bahwa media animasi PhET efektif digunakan untuk pembelajaran Fisika materi Teori
Kinetik Gas pada siswa kelas XI-IA2 di SMAN 1 Peudawa Rayeuk Aceh Timur.
	
